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PORTARIA STJ N. 33, DE 28 DE JANEIRO DE 2013. 
 
 
Compõe Comissão para Análise de Amostras e 
Recebimento de Material de Consumo 
Estocável. 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 






Art. 1º DESIGNAR os servidores: Hosanah Alves de Sousa Júnior, matrícula 
S024389; Leila Alves Aguiar, matrícula S052030; Leurides Ferreira da Silva, matrícula 
S020324; Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880; Míriam Soares de Castro, 
matrícula S050576 e Wellington Menezes Carolino, matrícula S052528, para constituirem 
a Comissão de Análise de Amostras e Recebimento de Material de Consumo Estocável 
quanto aos aspectos qualitativos.   
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 154, de 16 de agosto de 2012. 
 




DO Revogado pela Portaria SAF n. 218 de 27 de dezembro de 2013 
